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Minyatürde 
çağdaş ifade
RAKKASE — Minyatürdeki en çarpıcı figürlerden biri rakkasedir. Bu figürdeki renkler ve ha­
reketler, Levni'nin bir kompozisyonundan alınmıştır. Saz çalanlar ise siyah spotlar halindedir.
İlk defa 
minyatür 
denemesi 
yapan ve 
başarıya 
ulaşan 
Hüseyin 
Bilişik 
dünyanın 
çeşitli 
müzelerine 
eserler 
vermiş, 
geniş ilgi 
toplamış bir 
sanatçı ve 
çalışmalarında 
son derece 
titiz  
davranıyor
&
MİLLİ geleneklerine bağlı bir sanatçı o- larak kalmak azmin, deyim. Aslında, dış 
ülkelerin de Türk 
resminden bekledikleri budur. Kop­
yacılık ve mübalağa yoluyla yapılan 
eserler, Türk sanatına herhangi bir 
katkı getirmez.
Bir büyük otelin ziyafet salonunu 
süslemek üzere açılan resim yarış­
masında, «çağdaş minyatür örneği» 
olarak vasıflandırdığı eseriyle birin­
cilik kazanan Hüseyin Bilişik böyle 
diyor. Zaten minyatür denilince, kö­
kü yüzyıllar ötesine dayanan milli 
bir sanat dalı akla gelmiyor mu?
Hüseyin Bilişik, 2,10x6,10 metre 
boyutlarındaki dev panosunda, Sul. 
tanahmet Camii temellerinin atılışı 
dolayısıyle, I. Sultan Ahmet tarafın, 
dan düzenletilen bir şöleni tasvir e- 
diyor. Eser, uzun ve titiz araştırma­
ların sonucu, tarihî modellere uygun 
şekilde hazırlandı ve üç oy süren 
bir çalışma ile ortaya çıktı. Sanatçı 
şöyle anlatıyor:
— Bu kompozisyonun yapılabil, 
mesi için, Topkapı müzesindeki e- 
serlerden ve Tahsin Öz'ün kitapla­
rından istifade edilmiştir. Kompozis­
yon tamamen çağdaş bir düzen I- 
çinde hazırlanmıştır ve bir benzeri 
yoktur.
«Böyle bir hikâyenin elemanları 
neler olabilirdi? Evvelâ, I. Sultan 
Ahmet’in vezirleriyle beraber olması 
tabiiydi. Ayrıca, şölen saray erkânı­
nı ve sonra da sazende, hanende ve 
rakkase motiflerini birinci planda 
düşünmek gerekiyordu. Burada en 
cesaretli atılım, erkek saz takımının 
siyah spotlar halinde ön sırada yer 
alması idi. Ayrıca, Türk kumaş ve
ÇAĞDAŞ MİNYATÜR — Hüseyin Bilişik’in 6,10 x 2,10 metre boyutlarındaki minyatürü, Sultanahmet Camii temellerinin atılışı dolayısıyle düzenlenen 
bir şöleni tasvir ediyor. Padişah elbisesi ve diğer bütün figürlerdeki renkler, Topkapı Sarayı Müzesi’nde yapılan uzun araştırmalarla tespit edilmiştir.
kadifelerinden oluşan separasyonlar 
da minyatürde görülmektedir.
«Kıyafetler, doğrudan doğruya 
bulduğumuz dokümanların aslına 
uygun olarak yapılmıştır. Padişah 
elbsiesi ve diğer tüm figürlerdeki ei. 
biesler ve renkler, Topkapı Sarayı 
Müzesi'nde yapılan araştırmalar so. 
nunda tespit edilmiştir.»
RENK TEKNİĞİ
Sanatçıya göre, bu eserle ortaya 
konmak istenilen bir iddia var. O 
da, temelinde resim olayı yattığı sü­
rece. ressam kişinin dilediği çiz­
gisel anlatımı yaratabilmesidir. Ni­
tekim bu minyatür, onun ilk ve son 
denemesiydi. Ve yarışmaya katılan 
otuz kadar eser arasında birincilik 
ödülünü almak suretiyle başarılı o- 
labileceğini de ispatladı.
Ancak, bir minyatür meydana ge­
tirirken, kullanılacak renklerin özel­
liği meselesi de önemliydi. Bilişik, 
bu konuda uyguladığı tekniği de 
şöyle anlatıyor:
— Evvelâ, minyatür esprisini en 
iyi yansıtabilecek boya araştırması 
yaptım. Sonuç olarak pantokrom 
boyaları ve kendine has incelticisiy. 
le bu havayı verebilecek türkajı uy­
guladım. Eser, sunta üzerine deko­
rasyon boyası astarı çekilerek, as­
tar ile pantokrom boyasının en iyi 
şekilde birleştiğini ortaya koymak 
amacıyla yapılmıştır.
«Eserin canlılığını ve parlaklığını 
koruyan renkler, fırça sürümünden 
sonra, tampon yoluyla renklerin da. 
ğıtılmasından doğmuştur. Bilindiği 
gibi, bir rengin parlaklığı, ince sü­
rüldüğü zaman en kuvvetli anlatımı­
nı yapar. Burada görülen renklerin
tümü bu espri içinde yapılmıştır. 
Renkler eflâtun, nar çiçeği kırmızısı, 
yeşil, kobalt mavisi, kahverenginin 
açık ve koyu tonlarıyla oluşturul, 
muştur. Gök, altın sarısı renginde­
dir.»
GELENEKLERE BAĞLILIK
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
Resim Bölümü mezunu olan ve otuz 
yıldan beri ressamlık faaliyetini sür. 
düren Hüseyin Bilişik, şimdiye ka­
dar yurt içinde ve dışında sergiler 
açtı, karma sergilere katıldı. Eser­
leri Türkiye'deki müzelerde, New 
York'taki Grey Art Galery’de sergi­
leniyor. Katıldığı yarışmalarda üç 
birincilik, iki ikincilik, bir üçüncülük 
kazandı. Resim sanatıyla ilgili çeşit­
li kuruluşların başkanlık ve üyelik­
lerinde bulundu.
Minyatür alanında, sadece bah­
settiğimiz kompozisyonu hazırla­
mıştır. Ancak, kendi deyimine göre, 
diğer eserlerinde minyatür esprisin, 
den izler yakalanabilir. «Soyutlama, 
ları»nın tümünde ince minyatür çiz­
gileri görüldüğü gibi kompozisyonla­
rında da, perspektive sırt çeviren 
bir yüzey üzerinde şekil ve motifle­
rin yerleştirilmesinden başka, min­
yatür renklerimizin de yer aldığı gö­
rülür. Aynen, minyatür ustalarının 
eserlerinde göze çarpan "soyut ya­
ratıcılık” gibi...
Bilişik, Güney Amerika, Japonya, 
Afrika ve Hint sanatçılarının millî 
karakterlerini muhafaza etmeleri gi­
bi bir senteze vardığı inancında. 
Şahsiyetli bir sanat olayı, ona göre, 
ancak aslımızda yatan gelenek ve 
göreneklere bağlılıkla mümkündür. 
Ve kendisi, bu anlayış çerçevesinde 
çalışmalarını sürdürecektir. ■
MİLLÎ GELENEKLERE BAĞLI BİR SANATÇI — Ressam Hüseyin Bilişik, 
30 yıllık meslek hayatı içinde birçok yarışmaya katıldı ve dereceler aldı
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